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RECUPERACIÓN DEL MELÓN DE TORRES:
Material vegetal
1. Material conservado Ex situ: Bancos de germoplasma
Material de partida:
¿Dónde buscar el material vegetal?
2. Material conservado In situ: Agricultores
1. Material conservado Ex situ: Bancos de germoplasma
¿Dónde buscar el material vegetal?
Aragón cuenta con un importante banco de germoplasma (semillas) de especies hortícolas 
(BGHZ) ubicado en el CITA (Montañana, Zaragoza) 
- > 17.000 muestras: Variedades locales / autóctonas / tradicionales de origen 
español 
- La colección de melón es una de las más importantes: 
- 1.462 muestras españolas
- 75 aragonesas
Ninguna de las muestras de melón conservadas en el BGHZ procede de colectas realizadas 
en la localidad de Torres de Berrellén (Zaragoza)
¿Dónde buscar el material vegetal?
2. Material conservado In situ: Agricultores
La puesta en marcha del proyecto y su difusión nos permitió localizar a hortelanos que 
mantenían semilla de la variedad y que la aportaron al proyecto
Al inicio del proyecto se desconocían agricultores que cultivasen el “melón de Torres”
Parcela demostrativa en Torres de Berrellén
1. Semillas de melón Tendral del Banco de Germoplasma
2. Semillas de agricultor de Torres
Recuperación del melón de Torres: cultivo en Torres
1. Semillas de melón Tendral del Banco de Germoplasma
2. Semillas de agricultor de Torres
Reconocimiento del “Tendral verdadero”
Recuperación del melón de Torres: cultivo en CITA
4757. Tendral verde
Donante: Andrés Ferrer
4762. Tendral blanco
Donante: Jesús Ángel Artajona
Recuperación del melón de Torres: 
Caracterización Tendral Blanco
Recuperación del melón de Torres: 
Caracterización Tendral Blanco
• Grados Brix. Cantidad aproximada de azúcares
Valores de referencia:
Melón amarillo (Amarillo canario y Amarillo oro): 12-14º Brix. Mínimo: 10 ºBrix
Melones verdes españoles (Piel de sapo, Rochet y Tendral): 12-15º Brix. Mínimo: 11 ºBrix
Melones Cantaloup: 11-15ºBrix. Mínimo: 11 ºBrix
Melones Galia: 14 a 16ºBrix. Mínimo: 10 ºBrix.
• Peso
• Forma: Longitud / Anchura
Peso (g) Longitud (L) (cm) Anchura (A) (cm) Forma (L/A) SS (ºBrix)
Parcela 
Torres (n=5)
2559 26 17 1,5 11,1
Parcela 
CITA (n=13)
4666 28 19 1,5 10,9
Óptimo: 12-15º Brix
Mínimo: 11 ºBrix
Extracción de la semilla:
- Tendral Blanco
Conservación de la semilla:
- Tendral Blanco
Colección activa: BGHZ6385
Colección base: Centro Nacional 
de Recursos Fitogenéticos
Conservación:
Deshidratación (gel de sílice)
Congelación: Cámaras -18ºC

Recuperación del melón de Torres: 
Caracterización Tendral Verde
Recuperación del melón de Torres: 
Caracterización Tendral Verde
Peso (g) Longitud (L) (cm) Anchura (A) (cm) Forma (L/A) SS (ºBrix)
Parcela 
Torres (n=5)
2800 23 16 1,4 12,0
Parcela 
CITA (n=12)
3829 26 19 1,4 12,4
Especie andromonoica: 
Flores masculinas y hermafroditas
¿Por qué hay diversidad de tipos?
Polinización controlada: 
autofecundación
¿Cómo depurar la variedad?

Ensayos previstos: CAMPAÑA 2017
Ensayos previstos: CAMPAÑA 2017
Material de partida: 
semilla extraída de cada uno de los frutos que respondían al tipo individualmente.
 Estudio de la descendencia y regeneración de la semilla de los 6 frutos mejores: 
CITA (Montañana) (2), Almacellas (1), Torres de Berrellén (3)
 Estudio del resto de las descendencias con agricultores colaboradores y parcela 
demostrativa. Torres de Berrellén
 Ensayo del cultivo en diferentes localidades
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